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дитного процесу проявляється по різному. Зокрема, банк-кредитор, 
який вирішив кредитувати реалізацію великого інвестиційного про-
екту, попадає у тривалу залежність від свого позичальника і ефек-
тивності його діяльності. 
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Національний банк України 
РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Регулювання банківської діяльності в Україні — це встанов-
лення законодавчих норм створення, контролю за діяльністю бан- 
ків, зобов’язання надавати встановлену звітність і пред’являти 
контролюючим органам звітні документи та застосування заходів 
впливу за порушення банківського законодавства без прямого 
втручання в банківські операції. 
Процес розвитку банківської системи супроводжується розвит- 
ком відповідної законодавчої бази, що визначає регулювання бан- 
ківської діяльності. 
Одним із основних завдань державного регулювання банків-
ської діяльності є забезпечення життєздатності банківської сис-
теми, яка має тісний взаємозв’язок з питаннями довіри, через за-
хист кредитора. Здійснення цього завдання вимагає врахування 
ринкових відносин, а саме на керівництво банку покладається 
повна персональна відповідальність за політичні та комерційні 
рішення в межах діяльності банку.  
Стан банківської системи України, як і будь-якої держави, є 
своєрідним індикатором економічної ситуації країни. В межах 
однієї держави не можуть бути фінансово стійкі, динамічно роз-
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винуті фінансові інститути та нерентабельно працюючі виробни-
ки продукції. Банківські ризики, ліквідність знаходяться у прямій 
залежності від фінансової стійкості дебітора. Водночас без актив- 
ної ролі банківської системи відродження української економіки 
та державності неможливо.  
Перш за все, роль Національного банку полягає у своєчасному 
адекватному реагуванні на зміни, що відбуваються, та регулю-
ванні діяльності банківської системи з метою укріплення стійкос-
ті банківської системи, що має велике значення і є одним із чин-
ників стабільності в житті суспільства. Саме банківська система 
спроможна стати своєрідним локомотивом позитивних змін, 
здійснюючи інвестування економіки. 
Грошово-кредитна політика НБУ в 2004 р. здійснюється відповід- 
но до стратегічних цілей та завдань, визначених Основними засада-
ми грошово-кредитної політики на 2004 р., та спрямовується на за-
безпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності національної 
грошової одиниці, а також на задоволення зростаючого попиту на 
гроші з боку суб’єктів господарювання, зумовленого прискореною 
динамікою розвитку економіки. 
Протягом 2004 р. банки України продовжували нарощувати 
обсяги кредитних вкладень в реальний сектор економіки, які на  
1 жовтня становили 87,9 млрд грн. Структура кредитних вкла-
день характеризує напрями розвитку економіки. Найбільшими 
позичальниками кредитних коштів, як і раніше, були суб’єкти го-
сподарювання оптової та роздрібної торгівлі (41,4 %), підприємс-
тва обробної промисловості (27,2 %), сільське господарство, мис-
ливство та лісове господарство (8,5 %).  
НБУ забезпечує базові монетарні передумови для підтримання 
процесів економічного зростання. Забезпечує економіку необхід-
ними грошовими ресурсами для розвитку виробництва, про що 
свідчить поліпшення не лише кількісних, а й якісних характерис-
тик стану грошово-кредитного ринку, зокрема, рівень довіри до 
банківської системи: 
― депозити суб’єктів господарювання збільшилися в порів-
нянні з початком поточного року на 46,3 % до 42,8 млрд грн; 
― вклади населення з початку 2000 р. збільшилися в 6,6 рази, з 
початку 2004 р. на 38,4 % і на 1 жовтня перевищили 44,8 млрд грн; 
― покращилась структура грошової маси та ресурсної бази 
банків, а саме відбулися позитивні зміни в строковій структурі 
вкладів населення, частка довгострокових збільшилася у 3,7 рази 
і тепер перевищує 51 %, або 22,9 млрд грн, що розширює можли-
вості банківської системи з довгострокового кредитування еко-
номіки і здійснення інвестицій. 
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Зростання капіталу й ресурсної бази банків сприяло поступо-
вому покращенню показників фінансової стійкості банківської 
системи. Частка прибуткових банків на 01.11.2004 становила 97 % 
від кількості діючих банків (з 159 банків 5 мали збитки). Поточ- 
ний фінансовий результат діяльності банків за січень — вересень 
2004 р. характеризувався отриманим банками прибутком у розмі-
рі 958,4 млн грн, що в 1,7 рази більше, ніж за відповідний період 
2003 р. (566,7 млн грн). При цьому, позитивним було те, що до-
ходи банків зростали вищими темпами, ніж витрати.  
Відбувається зростання активів банків. Станом на 01.11.2004 
загальні активи банків дорівнювали 140,9 млрд грн або збільши-
лися за січень — жовтень на 33,5 %. Зростання загального обсягу 
активів банків відбулося, головним чином, внаслідок активізації 
кредитних операцій. 
Сприятливі умови для рекапіталізації банків позитивно позначи-
лися на закріпленні тенденції до зростання капіталу банківської си-
стеми. З початку 2004 року капітал банків України збільшився на 
3 288 млн грн, або на 25,5 % і на 01.10.2004 становив 16,2 млрд грн. 
Обсяг статутного капіталу діючих банків зріс за цей період на  
26,4 % до 10,3 млрд грн. Позитивною характеристикою процесу на-
рощування банками капітальної бази було те, що джерелами зрос-
тання капіталу стало не тільки збільшення розміру статутного капі-
талу та субординованого кредиту, а й прибуток та сформовані за 
рахунок нього фонди. 
З переходом до ринкових відносин основний акцент при регу-
люванні банківської діяльності здійснюється на управління ризи-
ками та встановлення параметрів, яких банк повинен дотримува-
тися у своїй роботі. 
Основна метою НБУ при здійсненні регулюванні банківської 
діяльності є забезпечення розвитку банківської системи, розши-
рення діяльності при умові захисту інтересів вкладників і кре-
диторів. 
Ураховуючи те, що кредитний ризик — це наявний або потен-
ційний ризик кожного банку, який присутній у всіх видах діяль-
ності банку, де результат залежить від діяльності контрагента, 
емітента або позичальника і на сьогодні є одним з основних ри-
зиків у банківській діяльності, потребує подальшого удоскона-
лення регулювання роботи з активами банків і з метою підви-
щення ефективності роботи з ними необхідно розробити 
стандарти оцінки майна та активів банків. 
Одним із важливих принципів, який застосовується при роботі 
з активами, полягає у додержанні комерційної основи банківської 
діяльності — робота з активами націлена на отримання банком 
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максимального прибутку. Цей принцип превалює над усіма ін-
шими питаннями, пов’язаними з місією банків в області їх еко-
номічного розвитку, а також забезпечення стабільності фінансо-
вого сектора економіки держави. 
Причина серйозних банківських проблем прямо пов’язана з 
відсутністю стандартів надання кредитів та належного регулю-
вання ризиками портфелю активних операцій банків, враховуючи 
аналіз змін економічного, політичного становища, що може при-
звести до погіршення платоспроможності боржника. 
У рамках проведення заходів з удосконалення роботи з активами 
банків доцільно створити Центр роботи з активами, до функцій яко-
го будуть входить питання стягнення кредитів, організації прове-
дення оцінки та продажу активів банку, а також пошук потенційних 
покупців, що збільшить операційну інфраструктуру, можливе полі-
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Рис. 1 Схема роботи з активами банків 
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Очевидно, в цілях максимізації вартості активів при їх прода-
жу необхідно забезпечити проведення належної оцінки й транс-
парентності при їх реалізації. 
Безумовно, становлення системи роботи з активами потребує 
часу, людських ресурсів. Проте, створення Центру роботи з акти-
вами банків не тільки підвищить ліквідність банків, а й відпові-
дає вимогам сучасності, принципово новим підходом до роботи з 
активами в частині їх реалізації, розв’язує ситуації, при яких по-
купець оцінює ризики як високі, а продавці не згодні реалізову-
вати активи по «бросовій» ціні. 
У подальшому необхідні внесення змін до діючого законодав-
ства в частині удосконалення системи управління активами, ме-
тодів роботи з проблемними кредитами, оцінки проблемних ак-
тивів, інтернаціоналізації ринку активів, що є невід’ємною 
складовою ринкової економіки. 
Такі заходи по роботі з активами прискорять позитивні зміни 
інвестиційного клімату держави, що є важливим фактором май-
бутньої стабілізації економіки та фінансового сектору.  
Схема роботи Центру роботи з активами банків полягає у на-
ступному. 
Банки щомісяця інформують Центр роботи з активами про ак-
тиви банку в розрізі класифікації за ступенем проблемності. Крім 
того, в разі необхідності, надають перелік активів, які мають на-
мір реалізувати. 
У свою чергу Центр роботи з активами звертається до дебіто-
ра банку з запитом на отримання інформації, необхідної для здійс- 
нення оцінки проблемного активу. 
Після підготовки документів для здійснення оцінки активу ук-
ладається договір на оцінку активу з суб’єктом оціночної діяль- 
ності. 
При наявності документів щодо оцінки активу укладається до-
говір на проведення торгів і здійснюються заходи відповідно до 
чинного законодавства щодо інформації та продажу активу з до-
триманням транспарентності цієї процедури.  
Слід зазначити, витрати з супроводження продажу активу не-
се банк — власник активу. 
Особа, з якою був укладений договір на проведення торгів, 
інформує Центр роботи з активами про їх проведення, а саме чи 
відбулися торги, вартість продажу активу, хто покупець. 
Центр роботи з активами повідомляє банк про проведені торги. 
Покупець перераховує кошти на рахунок банку. Різниця між 
сумою активу, що обліковується в балансі банку, та вартістю 
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продажу активу, списується банком на збитки (або за рахунок 
сформованого резерву).  
Стосовно взаємовідносин між покупцем активу й дебітором 
(боржником), то можливо визначити наступне. 
Покупець на суму, що дорівнює вартості купленого активу, 
отримує акції дебітора (боржника) без подальшого стягнення 
коштів на свою користь, або розпочинає претензійно-позовну ро-
боту по поверненню активу. Якщо сума поверненого активу буде 
більше вартості його покупки, покупець отримує прибуток, якщо 
навпаки — збиток. У цьому полягає ризик покупця. 
Крім того, доцільно в зазначеній структурі зосередити інфор-
мацію про клієнтів, які мають прострочену заборгованість за 
кредитами — базу даних ЄІС «Реєстр позичальників», яка на сьо-
годнішній день функціонує. 
Поряд з цим, у разі впровадження запропонованої схеми робо-
ти з активами, потрібно вносити зміни в чинне законодавство 
щодо проведення відкритих торгів з продажу активів юридичних 
осіб (особливо кредитної заборгованості) в частині розкриття бан- 
ківської таємниці (відомостей про клієнта банку) та підвищення 
транспарентності банківської діяльності. Необхідно також внести 
зміни й до нормативно-правової бази регулюючих правил функ-
ціонування банків. 
Будь-яка держава з економікою перехідного типу та із знач-
ною часткою непрацюючих кредитів або інших активів, повинна 
визначити найбільш ефективні способи відновлення капіталу і 
ресурсів, пов’язаних з цими активами, а також усунення обста-
вин, що заважають нормальній роботі банківського й фінансово-
го сектору, викликаних надмірним об’ємом непрацюючих акти-
вів. Це і викликає необхідність створення ринку проблемних 
боргів, із запровадженням послуг щодо їх продажу. 
Одним з важливих чинників державного регулювання банківсь-
кої системи України є законодавче закріплення норм відповідально-
сті керівників банків за результати його діяльності й суттєве покра-
щення менеджменту українських банків, які б передбачали реальну 
цивільно — правову, кримінальну, адміністративну відповідаль-
ність керівників банків за незадовільний фінансовий стан банків і 
неприйняття усіх необхідних заходів щодо попередження втрати 
платоспроможності. В рамках діючого законодавства відповідаль-
ність керівників банків має декларативний характер і на практиці 
застосовується досить не часто та неефективно. 
Правове регулювання банківської діяльності — один з найваж- 
ливіших аспектів сучасних цивілізованих ринкових відносин. 
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Створення сучасної національної фінансово-кредитної сфери важ- 
ливо не тільки для банківського сектору, але й для розвитку дер-
жави в цілому, тому що банківська система — головна ланка рин- 
кової економіки. 
Завдання вдосконалення банківського регулювання в Україні 
полягає в координованому здійснені необхідних дій усіма орга-
нами, від яких залежить вирішення проблеми побудови в Україні 
міцної банківської системи, включаючи законодавчу, судову вла-
ду й безпосередньо Національний банк України. 
Між іншим, для впровадження та реалізації прогресивних змін 
у банківському секторі необхідно створення банківської еліти, 
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КРЕДИТНА ЛІНІЯ — ОСНОВА КРЕДИТНИХ  
ВЗАЄМОВІДНОСИН ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ І БАНКІВ 
Необхідним видом позики для багатьох торговельних підпри-
ємств є відкриття кредитної лінії. Справді, кредитні лінії дають 
позичальнику доступ до наявних ресурсів, коли він має потребу в 
терміновому фінансуванні, коли існує можливість купити те, що 
необхідно для бізнесу, зі знижкою, чи коли рух коштів сповіль-
нився з причин, що не піддаються контролю. 
Під кредитною лінією розуміємо такий вид короткострокового 
кредиту, який надається шляхом безпосередньої оплати з позич-
кового рахунку розрахункових документів позичальника в межах 
попередньо встановленого ліміту кредитування, без погодження з 
банком розміру окремих траншів і додаткового юридичного оформ- 
лення. Під кредитною лінією, звичайно, мають на увазі такий її 
вид, як відновлювальна, за яким після часткового або повного 
повернення кредиту, здійснюється подальша видача в межах 
обумовленого ліміту. По невідновлювальних кредитних лініях пі-
сля першого часткового або повного повернення кредиту подаль- 
ше його надання не здійснюється. 
Розглянемо основні тенденції та проблеми, що супроводжу-
ють процес реалізації банками такого продукту як кредитні лінії. 
Це доцільно зробити, взявши за основу аналізу принципи креди-
тування. 
